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Ober die biologische Eigentiimlichkeit der 
Kaninchensarkome 
VIII. Mitteilung : Die Beeintlussung der Ultraviolettstrahlen 
auf das lmpedin im Kaninchensarkomsfiltrat 
Von 
Fuh-Y iian-Hsiian 
〔Ausder Chirurgischen Abteilung des Dairen-Hospitals (Chefarzt: Dr. A. Matsumoto）〕
Ich habe schon bewiesen, <las das Kaninchensarkomsfiltrnt das Impedin enthalt und dieses 
dur℃h die Siedehitze von 30 Minuten oder・fi.HED. Rontgen！】estrahlungfast ,・olig vernichtet 
win!. Prof. Dr. Torikata und Ischitani haben schon f,己st＜γesteltclas die Uitraviolettstrahlen wie 。，
Riintgenstrahlen auf das lmpedin der hakteriellen .-¥ntig巴nevernichtende Einwirkung ausiiben. 
Also ist es fraglich, ob auch das im Kaninchensarkomsfiltrat enthallene lmpedin <lurch di巴
Bestrahlung von Uitra¥'iolettst1且hlenseine hemmende Tatigkeit verliere. Dies habe ich unter-
sucht, dabei die hemmende Tiitigkeit auf die Produktion des gegen Rindererythrozyten g← 
richteten Haernolysins im Kaninchenkorper zum Indikator genommen ¥1ircle. Die ］~rgebnisse 
sind wie folgend anzugeben. 
1) Das native Filtrat uncl clas 20 Minuten besirahlte von Kaninchensarkomen zeigte bei 
Testdosis von kleinerer Menge (3・0ccm) -einen grosseren immunisatorischen Effekt als die 
sonstigen b~strahlten Filtrate und die Kontroll (Kochs'.llz!Osung). Aber bei Testdosis von 
gro錦町erMenge (5.0 ccm) begleitele keine Veri:nehrung des Effekts. Das 40 Minuten bestrahlte 
Filtrat und das 60 Minuten bestrahlle zeigten bei der ErhOhung cler Injektionsclosis deutliche 
Vergrosserung de> lmmuneffekts urn! iibertrafen <larnit <las native und das 20 Minuten 
bestral】lte.
z) Es ist hier festgestellt, clas das im Kaninchensarkomsfiltrat enthaltf'ne lmpeclin ebenso 
wie cl品 川、erschiedenen, liakteriellen Antigenen cnthaltene eine die immunogene Aktivitiit 
hemmende Wirkung hesitzt und auch durch die Bestrahlung mit Uitraviolettstrahlen zerstOrt 
得．家兎内服ノ生物事的特殊性ユ閥λJレ研究 711 
wird. 
J) Wenn man den Apparat von Original・Hanau(I JO Volt, +.u Amp.) gebraucht, ist die 
Bestrahlung von 40 Minuten notig, um das Impedin in Nativantigen zn vemichten. Weiter 















































































Original Hanau製人工太陽燈（;:¥ 0. 37642）ヲ使用シ，電力 110Volt, 4 Amp.ニア光源ト照
射物表面ト J距離ヲ10糎ニシ， I慮液ハ之ヲ直径9糎ノ滅菌Lシャーレ「ニ入レテ液屠 I）享サヲ 1.0
糎トナシ， L シ ャー♂ノ蓋ヲ去リ一定時間照射ス。而シテ太陽燈ノ；放射ス ｝~熱作用ヲ除外スル




















































而シテ被検非働性血清ヲ先ヅ0.85%殺菌食盟水ニテ 10,20, 40, 80, 160, 320倍ニ続搾シ，
ソレヲ各々0.5耗宛1列6本ノ烏潟沈澱計二探リ，次ギニ補韓（海1冥血清 J10倍稀樺液）ヲ0.5耗宛
加へ更ニ5%牛赤血球液1,0耗宛ヲ件沈澱計ニ加へ全量ヲ何レモ2.0耗トナシ，撹井混和シテ捕
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氏37度） ~附H器内エ 1時間放置シ，然Jレ後取リ出シテ直チェ1分間3000回廻時ノ遠心器ニテ遠心













車華僑盟主 首之円 注射前 3 日 目 日
10 0.05 24.7 24.3 11.0 1.7 3.7 
20 0.025 22.3 25.3 ]3.3 2.3 5.7 
40 0.0125 19.0 26.:l 17.2 4.3 7.0 
80 0.00625 l!l.3 27.0 20.3 7.0 9.7 
160 o.ooa125 18.3 27.7 22.0 11.0 14.0 
320 0.0015625 18.0 28.0 24.3 16.3 16.i 
目
一一〔R〕 27.3 29.0 29.0 Sl.O 29.0 
〔RR〕／ i徳和 121.6 158.6 108.1 42.6 56.8 
〔Rlミ〕縛、和／百分比 445 547 373 137 196 
第 2表 家兎肉縄20分照射線液S.O援注射後／ j容血素産生＝及ポス影響（痩留血球量RR／測定）
血清稀｜＼ 採； 注 射 後｜血午、、 血 I ｜清 ｜注射 前得倍判明絶費量《I I a日目 I＇日目 IIO 日目 I］；） 日目
下了~:o5 ~· :l3.;{- I 25.0 「－a.，－寸－ 0 i 0 
:lO 0.025 ! :!.5.:3 26.0 I 7 .0 I 0.2 I 0.8 
-to ・ 0.0125 :lo.: 26.:3 i 10.7 I 1.3 I 3.0 
紛 ＇ 0.0脳 l 川 27.7 : li.7 i :L:l ! 5.0 
160 : 0.0031;t:; ' :!6.7 :!I.I 20.0 I 7.3 ; 9.1 
::20 O.OUl5悩 1 2G.s ¥ 21.1 : 23:; I 10.3 ! is.5 
〔f｛〕 ； 28.: 28.3 I :!7.: 1 a1.o [ 29.i> 
〔RR）／総和 I 153.!l l 160.4 I 82.4 i 22.3 I 32.0 
〔RR〕削／百分比 I 拙 ｜ ぉ7 I 302 ! 12 I 110 
停．家兎肉腫ノ：生物墜的特殊性品関λJレ研究
第 5表 家兎内腫40分照射穂波3.0路注射後／溶血素産生ユ及ポス影響（残留血球量 RRノ測定）
｜も｛ 射血清稀 注 後揮倍数 i 注射前 3 日 目 I ＇日 自 目
~~ : 0.05 24.7 ~5.i 18.7 2.0 4.3 0.025 26.7 24.7 20.8 ;).0 8.3 
40 0.0125 26.3 25.i 22.3 9.7 15.i 
80 0.00625 26.3 24.7 23.3 14.7 18.7 
160 0.003125 26.3 24.7 24.i 20.5 23.0 
320 0.0015625 26.7 24.7 25.7 23.3 27.0 
〔R〕 28.3 30.0 呂0.0 31.0 30.7 
〔RR〕ノj徳和 157.0 150.2 135.0 75.2 97.0 
〔RR〕総和／百分比 555 501 450 243 316 
第 4表 家兎肉腫60分照射鴻液3.0銘注射後ノi容血素産生ユ及ポス影響t残留血球量RRノ測定）
；；｜ばkl技射前 法 射 後3 日 日 I 7日 目 目
IO 0.05 24.3 20.2 6.5 02 .5.7 
20 0.025 26.3 22.0 10.7 1坦 10.0 
40 0.0125 29.3 24.7 14.7 4.7 14.7 
80 1.00625 29.7 26.0 19.2 12.2 18.7 
160 0.003125 31.7 26.7 23.8 16.8 20.7 
320 0.0015625 32.0 27.3 25.7 23.2 22.3 
〔R〕 32.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔RR〕／i総和 173.3 146.9 100.6 58.9 92.1 




10 I 0.05 
20 I 0.025 
40 I 0.0125 
80 I 0.00625 
160 I 0.003125 





















i i 日目 I10 日目 115 日目
i 8.1 ・ i.a I 4.o 
I 12.7 :.:; 6.3 
16.2 5.2 10.0 
l!J.7 9.3 : 12.i 
23.0 ! 12.0 i 14. 7 
23.7 • 17.7 18.7 
2s.:i I '27.日~ 31.o I 29.o 
t54.3 I 104.0 ; 48.8 ' 66.4 
545 I 加 i 1s1 I 229 
/]ti 日本外科貧幽第 II 1j是第 3 盟主
第 6豪 家兎肉腫生・照射溶液3.0施注射後／卒均産生溶血債＝溶解セラレ IJ）レ赤血球量
経過日盟主
家兎内腫 家兎肉腹紫外線照射鴻液 富島 照
抗 フE ,81) 
20分間 I40分間 I60分間生 i愈液． 食強水
詮 〔RR〕線 和 121.6 153.!J 157 173.3 152.9 
射 I）洛 血 債 42.2 15.9 12.8 18.7 16.9 
前 2）同百分比 155 56 45 58 60 
一 〔RR〕線 和 158.6 160.4 150.!t 146.9 154.3 
日 溶 血 債 15.4 9.4 29.8 33.1 15.5 
注 目 同百分比 53 33 99 110 55 
108.1 82.4 135 100.6 104 
！日溶血償 65.9 81.4 45 79.4 59.8 
227 298 150 265 219 
射！十 iI (RR〕総和 42.6 22.3 75.2 58.9 48.8 
1日溶血慣 143.4 163.7 110.8 121.l 137.2 
目同百分比 463 528 357 404 443 
後 I 十五 〔RR〕総 和 56.8 32 91 !l2.l 66.4 
溶 血 債 117.2 142 87.2 87.!l 107.6 日
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z：陪U控射禽 法 射 後3 日 目 目
10 0.05 21.3 25.3 7.3 O.'i !l.0 
20 0.025 21.3 27.0 13.3 l.7 4.7 
40 0.0125 20.7 27.3 17.0 3.8 /.i) 
80 0.00625 20.3 27.3 20 0 7.8 11.7 
160 0.003125 20.0 27.0 '.2.3 10.7 15.0 
320 0.0015625 20.7 28.0 23.3 15.7 19.3 
目











































































































血清稀｜＼＼、採品 l I 
I＂＂・清白＼且 11. " I注射前｜
碍倍数！ ？巴針重 J i 
rn I o.侃 I 26.3 i 26.3 
I 0.025 I 26.3 , 26.0 
160 1・ 0.003125 I 26.3 25.3 
〔R〕 i 28.3 30.0 
〔限〕ノ緩和 ； 時印 刷 .6












































IO ! 0.05 I 
20 . 0.025 
40 I 0.0125 I 
80 0.0062fi i 
















































































10 , o.o5 I 
20 i 0.025 i 
40 ! 0.0125 ! 
80 I 0.00625 i 



































































































































124.3 I 123.6 I 157.9 I 
49.7 I .50.4 I 11.9 I 
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I I I ｜笥照
経過日制抗元種別｜生櫨液｜照射液｜食瞳水
法 (RR〕総和 175.5 164.5 152.9 4-00 ~ 
身す 溶血償 4.5 15.5 16.9 
前 同百分比 15 52 60 
〔RR〕総和γs 154.3 
日 溶血債 30.5 31 5 15.5 





loト ， ， ， ， 
ヒ 〔RR〕総和 138.5 日0.0 104.0 
日 溶血債 41.5 90.0 59.8 





十 〔lミRJ＊忠和 37.3 52.5 48.8 
日 i容血債 142.7 127.5 137.2 
。
:J 7 /0 
目 同百分比 476 425 443 →経過日IX




溶血債 115.5 79目5 107.6 












































































血清稀伝〉竺血 i I . 注 射 後
｜且清.，.， ..＿＿：：且円｜注射前｜ l I f I 4円絡略「＼日 1 i I I ! 得倍叡｜ 不口封正之ミ1 I 3日 目 I ＇日 目 I 10 日 目 I10 日 目
lo i 0.05 丁~28.瓦 I 23.o’ I 19.5 I 瓦丁一一王子
20 ・. 0.025 I 28.0 I 2.) 5 I 22.5 ! 9.5 I 13.0 
40 I 0.0125 I 29.0 I 2λ乃 I 24.5 I 14.0 I 17.0 
80 i 0.0062δI :!9.5 I 26.5 I 25.5 I rn.o I 20.5 
160 ! 0.0侃 125 I 30.0 I 27.0 I 2fi.5 I 20.5 I 24.0 
3以J I 0.0015625 I 30.o I 27.0 I 21.0 I 21.5 I 24.5 
〔R〕 I 30.o I 30.0 I :rn.o 
〔RR〕ノ総和 I 174.5 I 154.5 I 145.5 








注 ｜〔RR〕総和｜ m 5 ! 114.5 I 1必.4
射 ｜溶血債 I s.5 I 5.5 I 22.6 
前 ［同百分比 1 28 I 18 I 81 
！三｜〔RR線利！問。 I154.5 I 150.0 
日｜溶血債 I 310 I 25.5 I 22.2 
注｜目｜同百分比｜ 103 I s5 l 
七 I(RR〕総和I117.5 i 145.5 I 101.0 
日｜溶血債｜ 62.5 I 34.5 I 67.o 

































































































第 20表 各抗元ノ注射量増量ト溶血債総和ト F関係
注寸t元一｜家兎内臓｜ 家兎内腫照射線液 ｜家兎筋肉｜籾筋肉｜封 照
竺聖主T一三竺久ピ戸＼円恒今月」！？ヂ円｜竺ヰ竺［＿！~~問！一千竺7~
3.o I 1141 I 1349 I sgo : 1012 I 1101 I 1095 I 1088 
5.o I 116s I io2:i I 1243 • 1a40 I 1050 : 747 I 12ao 
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而 シテ抗元注射量ヲ5.0耗ニ増量 シタ Jレニ生捕液ハ468トナリ， ソノ 3.0詫注射ノ揚合ト殆ンド









































以上ノ：事賓ハ家兎肉腫櫨液カ。家兎健常筋肉櫨液ト異ナリ， ソノ中ニ L~ ムペヂン寸ヲ含有シ，
而シテコノ Lfムペチン寸カゃ紫外線！照射ニヨリテモ亦破却セラ Jレルモノナ Jレコトヲ ；＼＇.！＇；味スルモノ
ナリ。




60分間！！H射i慮i夜ノプfカ、、40分間j!t\射瀦液ニ比シテ著明ニI曾加ヲ示シ，大ナ Jレ効!.I~ ヲ撤ハシ作タ Jレ
事賞ニヨリ，該Lイムペヂン寸ハ紫外線ニ60分間照射セラレテ多ク舵却セラ JレJレモノナルペキヲ
識リ得ペシ。而シテ20分間照射液ノ；示シタ＇＂数ノ動揺ハ紫外線ノ斯カル抗元液ニ及本ス一種／







1. 2長兎肉腫捕液中合千~·L fムペヂン寸ハ諸種細菌性液含有Lfムベヂン寸ト同様ニ， ソノ発疫
元性能働力阻止作用ヲイ］シ，紫外線照射ニヨリテモ亦破壊セラル。








3) 高島恒男，牛痘苗中含有 ILイムペヂン 1ノ、抗山羊赤血球溶液素ノ産生ヲ阻害スルヤ． 日本外科1壁画，
第8巻，第3披． 4) 吉富叉平， f事研製腸Lチフスワクチン1I含有スル免疫阻止物質／立詮・抗山
学赤血球液血素産生／阻害．東京~撃舎雑誌，第44著書，第4披・
